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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI POŚWIĘCONEJ
ŚP. PROF. JANOWI PIROŻYŃSKIEMU
(KRAKÓW, 28 STYCZNIA 2009 R.)
W środę 28 stycznia 2009 r. w sali nr 108 Instytutu Historii UJ odbyła się uroczy-
stość wręczenia księgi poświęconej prof. Janowi Pirożyńskiemu (1936–2004). W uro-
czystości tej wzięli udział: wdowa po Profesorze – dr Czesława Pirożyńska, córka
Profesora – dr Magdalena Sitarz oraz licznie zebrani pracownicy naukowi Instytutu
Historii oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Spotkanie otworzył dyrektor Instytutu prof. dr
hab. Stanisław A. Sroka, następnie głos zabrali w imieniu Wydziału Historycznego UJ
dziekan prof. Andrzej Banach, w imieniu Biblioteki Jagiellońskiej mgr Aleksandra
Cieślar-Korfel, dr Adam Perłakowski jako redaktor księgi oraz Adam Lejczak, prezes
wydawnictwa „Księgarnia Akademicka”. W swoich wystąpieniach wszyscy podkre-
ślali ogromną rolę prof. J. Pirożyńskiego jako jednego z najwybitniejszych badaczy
dziejów książki, obiegu informacji, ruchu reformacyjnego oraz stosunków polsko-
-niemieckich w dobie renesansu. Zaprezentowano drogę naukową Profesora, którą
wyznaczały niezwykle ważne dla dorobku polskiej historiografii publikacje. Przypo-
mniano działalność J. Pirożyńskiego jako dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej (1981–
–1993), a szczególnie w bardzo ciężkich czasach stanu wojennego, jak również jego
wkład w rozpoczęcie rozbudowy gmachu biblioteki. Następnie prof. Andrzej Banach,
dr Adam Perłakowski i Adam Lejczak wręczyli Czesławie Pirożyńskiej pamiątkową
księgę opatrzoną tytułem Die Reiche Mitteleuropas in der Neuzeit. Integration und Herr-
schaft. Liber Memorialis Jan Pirożyński. Składają się nań materiały z konferencji, którą
organizował Profesor tuż przed swoją śmiercią we wrześniu 2004 r. Wzięło w niej
udział kilkunastu wybitnych naukowców z Polski, Niemiec, Austrii, Węgier, Danii,
Chorwacji, Rumunii, Ukrainy i Rosji. Niestety przedwczesna śmierć Profesora unie-
możliwiła mu pracę nad ostateczną redakcją materiałów i dopiero w tym roku udało się
przy pomocy wydawnictwa „Księgarnia Akademicka” zebrać i wydać wszystkie arty-
kuły uczestników konferencji.
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